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(l)NOT FOR PUBLICATION - INTERNAL USE ONLY
The statistics contained in this 'report represent total student registrations.
OfficalUNO enrollment figures are based on "administrative stie" reporting.
Universityof Nebraska atOmaha University of Nebraska-Lincoln University of Nebraska Medical Center
University of
Nebraska
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Office of the Registrar
A Unit of Educational
and Student Services
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(402) 554-2314
September 1, 1984
PRELIMINARY REGISTRATION REPORT
(delivery site statistics)
Number of Students Registered on the UNO Campus (1)
Fall Semester, 1984
(as of September 1, 1984)
Special Programs
Affiliate Nurse
Inter-Campus
Non-Degree
University Division
Offutt
~
College
Arts and Sciences
Business Administration
CPACS
Education
Fine Arts
Continuing Studies
Engineering (2)
Home Economics (2)
Undergraduate Total
Graduate College
TOTAL REGISTRATIONS
1983 1984Chang,e
3,509
3,295-21
3,553
627+7
466
476+ 0
1,203
1 926
298
25-4
,4 0
316-84
61
131
243
49+
144 >63 -81
368
332-36
510
4700
7 9
6932
157
15-4
13,831
13,296-535
2, 47
2,06879
15,978
5 364614
(-3.84%)
--------,
(1) NOT FOR PUBLICATION - INTERNAL USE ONLY
The statistics contained in this report represent total student
registrations. Official UNO enrollment figures are based on
"administrative site" reporting.
(2) UN-L administered programsUniversityof Nebraska at O aha LTniversityof Nebraska-Lincoln University of Nebraska Medical Center
University of
Nebraska
at Omaha
Office of the Registrar
, A Unit of Educational
and Student Services
Omaha, Nebraska 68182-0286
(402) 554-2314
September ls 1984
PRELIMINARY REGISTRATION REPORT
(delivery site statistics)
STUDENT CREDIT HOURS
by Curriculum (1)
Fall Semesters 1984
~
College or Program
AF-ROTC
Arts and Sciences
Fine Arts
Business Administration
Education
CPACS
University Division
UNO Budget
Engineering (2)
Home Economics (2)
On-Campus Total
Off-Campus Total
Offutt
UNIVERSITY TOTAL
1983 1984Change
363
315-48
72s633
7lsl98-1 35
4s888
4s3 l7
3s243
23s324+81
l5s 2
l4 28240
7 96
78682
51
72+21--
l25s068
l 6l-3 0
8s599
8s0 5
2s5l5
~354- 61
136 s182
1 l 795
6 454
5 8 26
6
704+
143,272
s5 3-4 9
(-3.32%)
----.
(1) NOT FOR PUBLICATION - INTERNAL USE ONLY
The statistics contained in this report represent total student registration.
Official UNO enrollment figures are based on "administrative site" reporting.
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59
581
93
92
1
1
19
25
4
3
3 I
844
8 68
844
926
2
-20-
MALE
86
134
48
8
86
8
13
16
]99
399
440
FEMALE
129
Ilt4
63
51
7
3
19
12
17
445
445
48.6
')
,!
)
TABLE 21
FALL SEMESTER 1984-85
rULL -T H1E JU." lOR HEAD COUNT
COt LEGE OR PROGRAM
E!--iROLLED
TOTALSTUDENTSRESIDENTNON-RESIDENT,MALEFEMALE
Jl,FFTLIAT[
"'URS
ART~;
(..SCIENC S 34332815187156
BUST "JESS ACMIN
4514 71t2569
CONTINUING STUDIES
'5083
ED C,IIT I ON
1464I08
ENG1N EfHNG -
TECH13519
.)
16 2
FIN
AIHS 3820
HOMF
ONO~IC 22I
I tHE q -C Af.~PUS N N-DEGREE
C.P. A.C.~;.
66 2Ifl
UNIVERS TY DIVISION
17I9
GRADIJA ON-(A~PUS TOTAL
J.2f)8. 02666 2
OFF-CAMPUS
( OF UT T )
GRAND TOTAL
I .26
FALL
SH11983-84 1,3981,33177 3
-21-
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TABLE 22
FAlL SEMESTER 1984-85
PART-TIME JUNIOR HEAD COUNT
COLLEGE OR PROGRAM
EH~ClLEO
tOTAL S1IJDENTSRESIDPHN N-QESIDENTMALEFEM LE
A,FFll I AlE.
,...U S
~QTS
&. SCIENCES t.7016467793
BUSINESS ADMIN
275271138 7
CO TINUING STUDIES
16951209
EDUCATION
!"O3521 t2
NGI ER -
T CH 941}3 84
FI E
AfHS HS
HOME ECO""0•.•'C5
22
I T£:"R-tA','PlJ5 NON-DEGRfEC.P.A.C.!:!.
2I8
UNIVFRS TV IV SION
23
GRADU ON-CA~PUS TOTAL
8;>7t1 5
OFF-CA'-'PUS
(OF UTT)
GRAND TOTAL
e274 t 5
FALL
SEM1983-84 86683
-22-
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TABLE 23
FALL SEMESTER 1984-85
~ULl-TJME SENIOR HEAD COUNT
COLLEGE OR PROGR~M
EtmOLLED
TOTALSTUDENTS ESIDENTN N-RESIDENTMALEFEMALE
AF'FILI~1E
~URSE
ARTS
(, SCIENCE5 343331122071 6
BUSINESS ADMIN
359340 t9653
CONTTNUING STUDIES
12115929
EOllC AT JO
263769194
ENGI ERI ( -
T CH1628 442
F' J E
AR !: 45
H P,'E CDrIOMICS
30"7
I h T fl-( A~PUS NON~DEGREEC.P.A.(.S.
0531
UNIVFRSITY IVISION
2
GRADUA E
ON-{A~PUS
TOTAL .31'>155676 5
OFF-CAMPUS
(OF UTT)
GRAI',D TOTAL
1.386I • 2
FALL
SEM1983-84 1,282,231'57275
-23-
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TABLE 24
FALL ~EMESTER 1984-85
PART-TIME SENIOR HEAD COUNT
COLLEGE O~ PROGH~M
[fRCLLED
TOTAL STUDENTSRES IOENTN N-RESIDENTMALEFEMALE
AFFTLIAH
f\URSE
AQTS
& SCIENCE 333322111891ft4
BUSINESS ADMIN
4704527397
CONTINUING STUDIES
28127160
EDUC" T ON
145431
NGI ERING - T CH
1966
F l E
APT5 2148
HOMf CO OMICS
322
I NTE Q -( A~'PlS
NON-DEGRf:EC.p.A.C.~j.
55 266
U IVERSITY IVISION
4"
GRA AT ON-CAtJPUS TOTAL
1.524.4 .748
OF -CAMPUS
(OFFUTT 1
GRAND TOTAL
7
FALL
SEM1983-84 1,5721,535378 969
-24-
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TABLE 25
FALL SEMESTER 1984-85
STUDENTS REGISTERED IN THE GRADUATE COLLEGE
HEAD COUNT AND CREDIT HOURS REGISTERED
Graduate Student Head Count
Fall '83
Total Students
2,068
2,147
Resident
1,915
1,994
Non-resident
153
153
Male
721
800
Female
1,347
1,347
Fu 11- time
340
328
Part-time
1, 728
1,819
Credit Hours Registered by Students Enrolled in Graduate College
Resident
Total Hours Day Hours Evening Hours Day Evening
10,388 2,529 7,859 2,209 7,174
Non-resident
Day Evening
320 685
Fall '83 10,807 2,519 8,288 2,242 7,567 277 721
Credit Hours Registered by Students Enrolled in Graduate College on Full-Time Basis
Fall '83
3,502
3,441
1,533
1,458
1,969
1,983
1,290
1,271
1,600
1,604
243
187
369
379
Credit Hours Registered by Students Enrolled in Graduate College on Part-time Basis
Fall '83
6,886
7,366
996
1,061
5,890
6,305
-25-
919
971
5,574
5,963
77
70
316
342
')
./
)
TABLE 26
FALL SEMESTER 1984-85
FULL-TIME AND PART-TIME HEAD COUNT
SPECIAL STUDENTS
Special Students, Full-Time
College or Program Enrolled
Total StudentsResidentNon-residentMaleFemale
Affilitate Nurse
21201318
Inter-Campus
781019
Non-Degree
453962223
Sub-totals
95878398
Offutt Programs
------Grand Totals
Last year (Fall, 1983)
1 013004397
Special Students, Part-time
Affiliate Nurse
24
I
3037603
Non-Degree
44 329232
Sub-totals
7707 847
O f t Progra s
55--1230
Grand Totals
921165 7
Last year (fall, 1983)
1,0391,0023754
-26-
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TABLE 27
FALL
SEMESTER1984-85
STUDENTS
\
ALL MALE
BOTH
TOTAL
DAYVENINGDAY &
COLLEGE O~ PROGRA~
toUU:NON- CLASSESCLASSES" VENING
fNRCLLED
TUOENTSR SIDENEfULL-TIME PART-TIMEONLYO LCLA SSE S
AFfILIATE
I\URS 3:3 321
ARTS
& S I ENC .7021.t5D79E.1.047 6556013
BUSINESS ArMI
1.961.8748712 8381.011 2422
CON1INUING STUDIES
6976770593
EDUC AT ION
J09219274
ENGI E RIN(: -
T CH.0375
FINE
ARTS 1173
HOME
ECOf\O"IC 20I'J
I N1FR -C~H·\PlJC;
110O~~:0
t.jQ -r) GRF
2 5It3
C • P • A • ( • ~:.•
385
U IVCRSITY DIVISION
40830
GRAD [f F
721MiD
ON-CA'-'PUS TOTAL
7 5179~41:! 496••.••.•286
OfF-CA.MPUS
(OFFUT T )123 12323
GRAND
T TAL .()60. 193. 14
FALL
1983-8 7.984224, , 5
-27-
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TABLE 28
f ALL SEMESTER
1984-85
ALL FEMALE
STUDENTS
BOTH
TOTAL
DAYEVENINGDAY £.
COLLEGE O~ PROGRAM
FH~Al ENON- Ct..ASSESCLASSESEVENING
fflRCLLED
lUDENTSJ~EST f) 1PF IDENTFU L- MEAR -TIMEO LYONLCLASSES
AFFI L J A.lF
"U E 6055".18421,)
MHS
(,5( I fNC S 1. '731.51776924669996382
!)US I f.jESS ArM I N
1.!'66,594287740
CONTINUING
S~ 9F.31 '5 3
ED C AlJ ON
92007
ENGH1EFRI NC -
CH0060
FINE
ART~, 139;
HOt.'F
ECONOfJIC 2212
INT q-CM'PI.:S
1 2
N N-DEGRfE
2558
C.f1 A. '-:'.
? 3?
U IVERSITY DIVISION
8t·
GRADUAT
347255.1 ,.91
. ON-(A"PUS TOTAL
.674.33044.h 88628
OFF-CAMPUS
(OFFU )30]0 3030
GPAND
T TAL 7.70J 03. 41
FALL
SEM]983-84 7, Q 946P lt354, 383.5433
-28-
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TABLE 29
FAt L SEMESTER
1984-85
~LL RESIDENt STUDENTS
BOTH
TOTAL
.
DAY
EVENINGDAY &
COt.LFGE
Or:; PROGRAMP FS I DENT CLASSESCL SSEVENI NG
ENRClLED
TUDENTS fULL-TI~F PART-TIMEM LEFEMALEO LYONCLASSES
I\FFJLIATf
t-UR E 5820JP3554 11
ARTS
&SCIENCES 3. 1241.855.269601517951360
BU l "JESS ADMIN
). if 68J.8 7I 87,.40 369
CON~INUING STUDIES
1.2652641.0 I 1347294
[DUC AT JON
1937 69 36
E"JGt t'JEEQIN( -
TECH.0 5503 71
F I r.
ART 25085
HOMF
E ONO~IC 3992 1
1~HfR-C MIPlS
.J?5e.3
N N-DEGREE
4424
(.P.A.C..~;.
4
U IVERSITY DIVISION
610lf2)0
GQ UAT
J 9186 94 8
ON-( ~PUS TOTAL
1 4·. 26~58633804
OFF- CAMPUS
(OFFUT T )15 5353.
GRANO TOTAL
4.57989
FALL
SFM1983-8 1!':' J 6,8,285. 2
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TABLE30
F~tL
5EMESTER1964-85
ALL NON-RESIDENT STUDENT~
BOTH
TUTAL
DAYVENINGDAY &
COt t. EGE
OR PROGRA 1'>'~ON-PESID CLASSESCLASSESVENI NG
FNRClLED
~TUrfNTSFU L-TIME PART-TIMEMALEFEMA EO LYONLCLASS
AFFILIATE
r.URSE 5I4 5I
ART~,
(, S IENC 171I (i557892458
BUSINESS
ADMI 1 9116372
CONTINUING STUDIES
51033
fDllC AT IO
36
ENGI E RING -
T CH1227846
FI
ART 67-4
HOME
ECONO•.•rC 10f- 3
1 !\ITF r~-CAf,IPl 5
7.1
hION-D GREE
;'82 t5
C.p.A..C.!;.
J40
U IVERSITY DIVISION
23e
G ADOATE
103
ON-CAP-'PUS TOTAL
785915
OFF'OCA~1PUS
(OFFUT T )
GRMJ
T TAL 7 3ft
F Al.L
S1«;83-8 7924 23
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